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Introducdón
&te trabajopretendeanalizaralgunasde lasconexionesentre
la hermenéutica,la epistemologiay el feminismo,a fin de ilumi-
nar la construcciónde la concienciaemancipatoria.A modo de
introducción,nos resultaránútilesunas brevesdefiniciones.La
hennenéuticase preocupapor el serde la entidadque se com-
prendea si mismay al mundo.La epistemologíasepuedeenten-
der comola investigaciónsobreel conocimiento,su origen,ex-
tensióny validación.El feminismopretende,entreotrascosas,
sacara la luz las experienciasde las mujeresy comprenderlos
condicionantesa queestásometidasu inserciónen el mundo.La
ventajade estapresentaciónsumariaes que nos conducedirec-
tamentea algunasde las cuestionesimportantesque surgenal
relacionarestastresáreas,entrelas que sin duda se encuentran
lassiguientes:¿Influyeel hechodesermujer,yen casoafirmativo
dequémanera,enla comprensióndelmundo,de los demásy de
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si misma? ¿Tiene algunarelevanciaal hacer epistemologiao
hermenéuticael que el investigadorsea un sujetofemenino?
¿Qué situación,perspectiva,agudezasy lastresincorporanlos
sujetosfemeninosa la hora de construiruna concepcióndel
mundoy de ocuparun lugaren él?Y, sobretodo,¿comoseex-
plicariandesdela hermenéuticalos actoscognoscitivosque dan
lugara la concienciaemancipatoria?De estosy otrosinterrogan-
tesnosocuparemosa 10largodelossiguientespasajes.
La hermenéutica
Para la hermenéutica,los sereshumanossomosseresen pro-
cesocontinuode autoconstitucióny de autoconocimiento.Aun
cuandoesteprocesopresentaalgunaslimitaciones,en funciónde
las cualesse distinguenlas distintascorrienteshermenéuticas,
desdela perspectivageneralhermenéutica,el serhumanono es,
sinoquellegaa ser;no seconoce,sinoquellegaa conocerse;es
puessiempreun proyectode existenciay de conocimiento.Lo
quellegamosa ser-cómo nosconstruimosy nosdefinimos-está
en funciónde lasactividadesde lasqueformamospartey en las
quenos embarcamos,y tambiénde cómoconcebimosy damos
sentidoa esasactividades,tantoindividualcomosocialmente.La
maneracomo estamosimplicadosen el mundo,la formacomo
noscomportamosconsusobjetose instrumentostécnico-prácticos
y con los demás,en definitiva,todasnuestrasaccionesy relacio-
nes en un entornode objetosy personas,circunscriben10 que
somosen cadamomentoy 10 que vamossiendoa 10 largo de
nuestrasvidas.Paradecirlocon términosheideggerianos:el mun-
do de los objetosy útiles(Umwe14junto con el de laspersonas
(Mitwe14y nuestromundopropio (Selbstwe14constituyenuestro
serparael mundo(Seinzur We14.
La caractensticafundamentalde la hermenéuticaresideensu
afirmaciónde quelasesferasdel sery del conocerremitennece-
sariamentea un ámbitoprevioal que podemosdenominarpre-
ser o pre-conocimiento.Estatesistienedos implicacionesimpor-
tantes.En primer lugar,esteámbitoprevio al sery al conocer
objetivosfunciona como condición de posibilidadde nuestra
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existenciay conocimiento{enestesentido,esun transcendental},
y podríaidentificarse-al menos,ésaesla hipótesisquemegusta-
ría exploraraquí- con la libertady la intencionalidad.Libertad,
en tantoqueposibilidadde ser,si no cualquiercosa,sí al menos
muchasde ellas;intencionalidad,en tanto que posibilidadde
darsecuentaya desdesiemprede algo,de estarsiempreorienta-
dosal mundoy a nosotrosmismos.Ambosrequisitosabrenpara
el serhumanoel espaciodel sery del conocermundanos,y defi-
nenal sujetocomotranscendencia.1
En segundolugar,estoshorizontesde referencia2estánsiem-
pre ahíparanosotros,si bienno podemosremontamospor com-
pleto hastaellos, en el sentidode objetivarlospor completoy
hacerlostransparentesal conocimiento,ni lógicani cronológica-
mente.En sentidológico,la precomprensiónde la quehablamos
no esun conocimientoquehayamosadquiridode maneracons-
ciente,que tengamosistematizado actualizado,ni del cualpo-
damosresponderde una forma cognoscitivaresponsable.En
realidad,la precomprensiónhermenéuticaes previaa cualquier
conocimientoen sentidoestricto,es decir,a la posesiónde una
creenciaverdaderay justificada.En cuantoal sentidocronológico
de la precomprensión,unade lastesisfuertesde la hermenéutica
esla quesostienequeposeemosdesdesiempreesetipo especial
de conocimiento.La esenciadel serhumanoconsisteprecisamen-
te en esaprecoinprensión:existircomoserhumanomaduroim-
plicadarsecuenta,estardirigidoal mundoy a uno mismo,des-
plegarintencionalidad.Hastael punto de que la condiciónde
1 Para evitareq\Úvocos,entendamosque la palabratranscendenciano remite
aq\Úa ningúnespacio,tiempo,valoro significadometa-terrenalo extra-humano
pues,en estesentido,el serhumanoesparala hermenéuticaun serinmanente.
Utilizo,en cambio,la nociónde transcendenciaparatransmitirIá" ideade queel
sujetono es una esencia,sino una existencia;que no estádado sino que vive
saliendopermanentementede sí haciaun mundo de objetosy de seresque no
son él y que le transcienden.&ta utilizacióndel términotranscendenciaviene
validadapor la explicaciónde Husserlen la segundalección de Die Idee der
Phllnomenologie(Husserl,1973).
2 También aq\Úconvienetrazaruna aclaraciónanticipatoria.La palabrahori-
zonteno pretendesugerirningúntipo de teleologia,ajenaen gran medida al
espirituhermenéutico,sino recuperarla idea de un espacio,tiempoy condi-
cionesde posibilidaddel sentidoy dela libertad.
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posibilidadde cualquierconocimientoes esehorizontede com-
prensiónpreviaqueposibilitala intencionalidad.3Lo cualsignifi-
caquetodoserhumanoentiendeya desdesiemprealgo,aunque
no siempreseade formateóricao proposicional,puestoque la
intencionalidadse muestratambiénen la acciónen el mundoy
enla manipulaciónde objetos.
La conexióndel aspectológico y cronológicoestablecelos
dos límitesque correspondena la actividadepistemológicapro-
piamentehumana:no cabela ignoranciaabsoluta,aunquetam-
poco la sabiduriacompleta.4Dicho de otromodo,el procesode
conocimientono partenuncade cero(cualfábula rasa empirista)
ni llegatampocoa alcanzarla cotamáxima(idealracionalista),
sino quese desarrollaa modo asintóticoen eternaaproximación
tantohaciael origen,punto de partidao premisabásica,como
haciael final,puntodellegadao conclusiónúltima.
De lo anteriorsedesprendequela hermenéuticasostienedos
tesisdiferentesy complementariasa la vez:a) queel serhumano
entiendedesdesiempreya algo (poseeconcienciaintencional)y
seliberadesdesiempreya de algo(poseeconcienciadelibertad);
y b) queel serhumanono puedeentenderlotodosobresí mismo
o el mundo (viveuna existenciamisteriosa),ni puedeliberarse
por completode suscadenas(viveuna existenciaalienada).Así
pues,lo queaquíhe denominadocondicionesde posibilidadde
la existenciahumana-la intencionalidady la libertad- abrenel
espaciodel ser y del conocimentohumanos,pero tambiénlo
rodean.El horizontehermenéuticoserevelaentoncesa un tiem-
po comola condiciónde posibilidady el límitede la existencia
humana,seaéstaindividualo colectiva.Faltaríatodavíapor aña-
dir un tercerelementoa la estructurahumana,a saber,la capaci-
dad de distanciamiento duda,perohabremosde esperara más
adelanteen estetrabajopara analizarlo,puestoque su explica-
ciónrequierequeavancemosantespor otrosderroteros.
3 Lo queWittgensteindenominabacertezaen su Ober Gewipheit(Wittgenstein,
1991).
4 Recuérdense,a esterespecto,las tesisde Platón en lisias, Banqueteo Rep-
úblicasobreel hombrecomoentidadintermedia.
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Si noscentramosahoraen los aspectosepistemológicos,con-
vieneresaltarque"la aproximaciónhermenéuticasostienequeese
ámbitopreviodel quevenimoshablandono es,en últimotérmi-
no, teóricamenteasequibleo mostrablede modo pleno.No po-
demosbucearhastalo másprofundode la simay tocarfondo.La
llavesigueenel fondodelmar,y sinellano hayaccesoal paraíso
de la sabiduríao de la omnipotenciahumana.Mejor dicho, la
facticidadúltimadel serhumanoconsistejustamenteen que no
existetal llave,al igualquetampocoexistenlo paraísoscognosci-
tivoso volitivos.Cuestiónéstaquehabremosde teneren cuenta
al enjuiciarcualquierintentode hipostasiarhechosbrutoso datos
neutralescomofundamentode nuestrasinterpretaciones.En lu-
gar de significadosindividuales,particulareso concretos,hemos
de contarcon unamultiplicidadde referenciasvinculadasy pre-
viasa todo significadoparticular,a partirde las cualesconstrui-
mos nuestrasinterpretacionesy desplegamosla intencionalidad
propia del ser humano.Como consecuenciade estaestructura,
ningunainterpretaciónajenaa la red designificadostienesentido;
sólo resultainteligiblelo que la estructuraes capazde generar.5
Además,la malla permaneceinvisibleo cuasi-invisiblepara el
individuocuandoéstesesitúaen algunode susnodos.Así como
el pezquecaeenla reddelpescador,esincapazde desenredarse
y encontrarla salidaal mar abierto,tampocoa nosotrosnos es
posible pensar y vivir sin enganchamosa esas redes cuasi-
transparentes,perofácticas,delasquehablala hermenéutica.
Lo mássorprendentede todoesteanálisisresideen constatar
queesprecisamenteporqueexisteun límitea la comprensióny a
la interpretación,por lo quepodemosllegara comprendere in-
terpretar.Dicho wittgensteinianamente,lo que no podemosen-
tendereslo quepermitequecomprendamostodo lo demás.Ne-
cesitamosun marcodereferencia,unaestructuradepensamiento,
una configuraciónde símbolosy signosdesdela cual proyecta-
mos sentidogeneralsobrelos hechos.De ahí que no podamos
dotarde Significadosino por comparacióny contraste,estoes,
5 Utilizandoun simil económico-tecnológico,podríamosdecir que no hay mer-
cado fuera de la red: o comerciasdesdela red (internet)o quedasfuera de
juego-estavezno sóloen sentidometafórico,sinofáctico.
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por aplicaciónde unamallade nudosy relacio.neslingllisticasen
la queyanosencontramos.
Convieneseñalar,además,que el hechode que existacom-
prensiónpreviaes10quetambiénpermitequenosmovamosde
unaformarelativamenterelajaday confiadaen el mundocotidia-
no. En efecto,la pre-comprensiónde la quehablala hermenéuti-
ca eseminentementeun conocimientopráctico:consisteen saber
orientamos,dirigir nuestrasaccionesy gestionareficazmente
nuestrashabilidadespara conectarmediosy fines.Aunque la
literaturaespecializada,sobretodola anglosajona,enfatizaquese
tratamásde un conocimientosobreel cómo(lasformasde pro-
ceder)quesobreel qué Voscontenidosde nuestrasactuaciones),
creoque10másdestacablede estehechoresideenquedisponga-
mossiemprede 10mínimonecesarioparamanejamosen nuestro
mundo,tantoenlamateriacomoenla formadelconocimiento.6
Desdeestepuntode vista,la tareade la epistemologíano es
demostrarque existeconocimiento,en un intentode acabarde
una vez por todascon los cuestionamientosescépticos,puesla
posibilidaddel conocimientoestáya garantizadapor la definición
hermenéuticade la estructuradel cognoscentey delmundoenel
quevive.La respuesta l escépticoestá,por tanto,dadade ante-
mano? Cada uno de nosotrossomoshabitantesde una cultura,
épocay situacióngeográfica,y es desdeesasreferenciascomo
entendemosel mundo.Luegoel conocimientoremitea unaloca-
lizacióny es internoa esasfronteras.De 10 que se deduceque
cualquier indagacióncognoscitivase concentray explora sus
objetosdesdeuna situacióngeneralya dada;exploraunaregión
del conocimiento,es un conocimientosituado.El mapageneral
de los conocimientosesunafuncióndel mapade suslocalizacio-
nes, con el inconvenienteañadidode que, en realidad,no hay
unaposiciónexternadesdela quemirarel mapamundiepistérni-
6 Una fonoa dolorosade comprenderestepunto es convivircon una persona
enfermade Alzheimer.Cuando los conocimientosbásicosde los másvariados
procedimientosy rutinascotidianasquedanafectados,la personasesumergeen
otro mundo,en el que llegaa perderinclusosu identidad.Susaccionessevuel-
ven entoncesininteligiblesparalos quela rodean.
7 Por supuesto,siemprepodemospreguntamoscuántohay de voluntarismoen
esadefinición,peroésaseriaotracuestión.
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eoresultante.Se desvaneceasi la ilusión renacentistadel obser-
vadorque impulsael globo terráqueosituadosobrela mesade
estudioy lo contemplamientrasgira.Por el contrario,hay que
suponerque miramosel mundo siempredesdedentro,exacta-
menteigualqueen nuestrasobservacionesastronómicas.Ningún
instrumentodel quenosayudemos(seamicroscopio,seacohete)
conseguirásalvarla distancianecesariapara colocamosfuera ni
paramirar al otro lado. Parafraseandoa los socorridosNagel y
Neurath,ni haypuntode vistadivinoni sepuederepararel bar-
co delconocimientoendiqueseco.
En definitiva,la hermenéutica,en suvertienteepistemológica,
se oponea las tesispositivistasde acuerdocon las cualesseria
posible,ademásde deseable,alcanzaruna objetividady neutrali-
dadjudicativascompletas.De ahi queen estaperspectivadesem-
peñenun papel fundamentallas nocionesde comprensión,co-
municación,diálogoy negociación,continuamenteretornadasen
escritosy posiciones,diversosentresi,peroafinesa la hermenéu-
tica.Lo cualnos introduceen la idea,tambiénhermenéutica,de
queel conocimientode un sujetoestáinfluidoy conformadopor
los demássujetosque le rodean.Dado que el sujetono puede
tenernuncaevidenciao justificaciónfinalesde la verdadde sus
creencias,inevitablementeha de salirde si mismoparaconstras-
tarsusjuiciosconinterpretacionesalternativas.Es sóloenrelación
con los demáscomo llegamosa entendere interpretarlo que
ocurrey lo quenosocurre,enun constantetejery retejerla malla
de nuestrascreencias.Hastael punto de que los otrosno sólo
influyenen nuestracomprensióndel mundoy de ellos,sinoque
configurannuestrapropiaidentidad.
Si continuamosavanzandoen el argumento,llegamosa otra
de las caracteristicasde la hermenéuticaqueconvienetenerpre-
sente,cual es la de habercontribuidocon decisiónal llamado
giro lingUistico,tandefinitoriode la filosofiadel siglopasado.El
lenguajeseconvierteahoraen el intermediarionecesarioentreel
cognoscentey la realidadquele constituye;dichode otromodo,
el accesoal sery al conocimientoestámediadopor el lenguaje.
En cualquiercaso,resultaevidentequehablarde mediaciónlin-
gUisticano estodaviadecirmucho,puesno eslo mismosostener
queel sujetointerpretasu vidamedianteel lenguaje,quesugerir
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que10queenrealidadocurreesqueel sujetoesinterpretadopor
y desdeel lenguajeque le constituye.De ahí queel espectrode
posturascubra desdelas versioneshermenéuticasmásmodera-
das,quedefiendenel papelde la mediación,a lasversionesmás
radicales,para las que el cognoscentes él mismolenguajey el
lenguajellegaa sertodala realidad,surealidad.
Asi pues, medianteexpresiónlingilisticaconfiguramosel
mundo,10construimosy 10reconstruimosen funciónde resigni-
ficacionessucesivas,procedentesde nuestraexperienciay mani-
pulacióndelmundo.Es de esamismamaneracomoconstituimos
nuestraidentidad.La tareade contamosadquiereasiconnotacio-
nesónticas,epistémicas,éticasy politicas.La biogratiano essólo
el procesode descripcióndenuestravida,sinola seleccióndelos
recuerdosy vivenciascon los quenos identificamosy a travésde
los cualesfOljamosla interminablenarracióndel yo.8Narración
en la quenos embarcamoscadadia y a la quenos enfrentamos
en los incontablesencuentrosconlos otrosquecomienzanconel
inevitable«¿cómoestás?»y quea menudosorteamoscon la fór-
mula educaday tranquilizantede «bien,gracias».(por10demás,
quizávayasiendohora ya de variarla preguntae interpelamos
conun irónico«¿cómote10cuentas?».Al finY al cabo,estoes10
queproponenmuchasdelasterapiasdeautoayudatanfrecuentes
hoy en dia,y que taninsulsamentedeudorasde la hermenéutica
resultan.)
En cualquiercaso,10esencialde la hermenéuticacomopos-
turafilosóficaresideen que,al considerarque el lenguajees el
instrumentocomúnquevertebraal serhumanoy a sumundo,10
transformaa su vez en el puentede tránsitoentreámbitostradi-
ciomllmenteconsideradoscomo desvinculadoso relativamente
separadosenotrosperiodosde la historiadelasideas.Por esto,si
aceptamosquela filosoftaseha dedicadodesdesiemprea tema-
tizarla separacióny vinculaciónde entidadesduales-pensemos
8 Recordemosaquilasensefíanzasdelpsicoanálisis,sobretodoen sulectura
hermenéuticadefendida,entreotros,por Ricoeury Habermas(Rodriguez,
2000).TambiénresultaniluminadoraslasreflexionesdeJosé MiguelMarinas
sobrela formadeverdadquesegestaenlb biográficoy elpesoquetienenlos
relatosdevidaennuestraculturaconsumistacontemporánea(Marinas,2000).
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entópicoscomola subjetividady la objetividad,la interioridady
la exterioridad,el cuerpoy la mente,en definitiva,el sujetoy el
mundo-, la apelaciónal lenguajees la respuesta estosasuntos
queexplorariala hermenéuticaen el sigloXX. &verdadqueel
recursoa la lingllisticidadpodríaremontarsea épocasanterioresy
que,enciertosentidoal menos,hayantecedentesdelgiro lingilis-
tico en la antigiledadgriega y en la edad media cristiano-
musulmana.9Sin embargo,creoqueno es exageradodecir que
laspremisasy objetivoslingllisticosde aquellosdiscursoshistóri-
cosno estánexpuestoscon la claridady finnezaquecaracteriza-
rá, rondandoel tiempo,las aproximacioneshermenéuticas(y
tambiénlaSanalíticas)delsigloreciénabandonado.
La teoria f~miniRta
La hermenéuticay la epistemologíaQaherméuticaen su as-
pectoepistemológico}han sidoherramientasenormementeútiles
parala reflexiónteóricafeministade los últimostiempos,puesle
han ayudadoa realizarel análisisdel presentey a explorarlas
posibilidadesde emancipaciónfuturas.En estesentido,granparte
de la filosofiafeministacontemporáneaexplorael lenguaje,la
significación,la metodologíay el alcancede nuestrosjuiciosepis-
témicos,asícomola posicióndesdela queseelaboranlos discur-
soscognoscitivose interpretativos.De ahí quelasreflexionesque
desdela perspectivade génerose realizana propósitode todos
los camposdel saberimpliquen«sometersusdiscursosa un aná-
lisis desdeel quiénhabla{masculino femenino}y para quién
habla,y contrastar10dichoconestossujetosy destinatariosde los
discursosen cuestión»{Molina,255}.Así las conocidasdiscusio-
nes sobre la distinciónhechofvaloro sobre la neutralidaddel
lenguajeen relacióncon estadistinciónse traducen,en la con-
9 Por mentarWl soloejemplode la antigUedad,basterecordarla segundanave-
gaciónde la que se habla en el Fedón, donde se nos conminaa mirar a los
discursos,no a lascosas.(Dicho seade paso,quizassi Rorty hubieratenidoen
cuentaestospasajes,habria modulado su visión rigida de Platón y evitado
transmitimosWla marionetacasiirreconociblede estefilósofo.)En cuantoa las
reflexionesmedievalessobreel papel del lenguaje,me gustariarecordaraqui,
por subelleza,la obrade Ibn Tufayl,El filósofoautodidacto(Ibn Tufayl, 1998).
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fluenciaentrehermenéutica,epistemologiay feminismo,en inter-
rogantescomolossiguientes:¿esel génerounacuestióndehecho
(una característicanatural)o de valor (un productoculturalo
social)?,¿setratade una propiedadindividualúltima(de apari-
ción necesariaen todoslos sujetoshumanos)o de unacaracterís-
tica lingUisticay social(quepuededesapareceren determinados
sistemas imbólicos)?La localizaciónpor partede las feministas
del subtextogenéricoimpUcitoen multitudde discursosrevela,
además,relacionesdepoderescondidasa otrostiposde análisis:
Asi, por ejemplo,se descubríacómolas mismas
nocionesde las quepartenciertasdisciplinasco-
mo 'sujeto','trabajador',o 'ciudadano'o 'lo pú-
blico y lo privado'o 'lavirtud',etc.,eranya ensi
mismasnocionesgenerizadasen masculinopor-
queen femeninoapuntabana otrasrealidadesdi-
ferentes(pues,¿podiandefinirse,con propiedad,
las mujerescomo 'sujetos'de la historiaescrita?,
¿podian considerarse'el trabajador'lo mismo
que 'la trabajadora'con su doblejornada?,¿no
era 'la ciudadana'un ciudadanode segundaca-
tegoría?,¿significabalo mismoun 'hombrepú-
blico' que'unamujerpública'?)(Molina,255).
En estesentido,la asuncióndel segundoWittgensteinde que
el contextode la acción es relevantepara su comprensiónha
influido enormementen ciertasposturasfeministas.Estospara-
digmasde pensamientohan ayudadoa teóricasfeministasa des-
enmascararecurrentestrampaslingUistico-epistémicas.En efecto,
el númerode interrogantesedisparacuandosetomaenseriola
perspectivahermenéuticasegúnla cual ni los principiosni las
metodologiasni lasconclusionesepistémicasestánlibresde valo-
res,pues entoncescabepreguntarsedesdedónde despeganlos
principiosgeneralesdel conocimiento-es decir,a partirde qué
perspectiva,historiay culturaemanan-y, también,dóndeaterri-
zan-esto es,quéobjetivoscumplen.
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A fin de comprendermejorla aplicaciónde la hermenéutica
al feminismo,podemosanalizaruna de las cuestionesmenciona-
dashaceun momento:la tensiónentrehechoy valor,sostenida
por y desdeel lenguaje,comoel núcleobásicode la perspectiva
hermenéutica.En concreto,sugieroanalizarla formulaciónquela
teóricafeministaDale Spenderrealizade la vinculaciónde los
hechosy losvaloresenla lógicay losmodosde conceptualización
humanos.La versiónde Spendertieneademásla virtudde ejem-
plificarun tipo de razonamientohermenéuticofeministamuy fre-
.cuente,sibiennotantocomoparaserunánimementecompartido.
El argumentode Spenderpresentala ideade queenrealidad
no hayhechosbrutoso datosneutralesquefundamentenuestras
interpretaciones,ino que éstasvienencondicionadaspor un sis-
temade valoresque estádado de antemanoy quepermeatodo
lo quepodemosllegara percibiry comprender.El desarrollode
su razonamientocomienzacon una versióndel llamadocirculo
hermenéutico:«Los sereshumanosno puedendescribirimpar-
cialmente l universoporqueparahacerlohande contarprimero
con un sistemade clasificación.Paradójicamente,sin embargo,
unavez quetienenesesistemade clasificación,unavez quepo-
seen un lenguaje,sólo pueden ver ciertascosas arbitrarias»
(Spender,l39). Tras señalarde estemodo que los marcosde
clasificaciónaparecenya constituidos,Spenderintroducela se-
gundapremisa,segúnla cuallos sistemasconceptualesestáncar-
gadosvalorativamente:«Ha sido el grupo dominante-en este
caso,el de losvarones-el queha creadoel mundo,inventadolas
categorias,construidoel sexismojunto con sujustificación,y des-
plegadouna trampadel lenguajeen su propioprovecho»(Spen-
der, l42). Con estospostulados,la conclusiónse siguede modo
inmediato:«El grupoqueposeela capacidadde ordenarlas es-
tructurasdel lenguaje,del pensamientoy de la realidad,tiene
tambiénla capacidadde crearun mundocuyasfigurascentrales
son los miembrosdel grupo,y cuyasfiguraspeméricasocupan
quienesno formanpartedel grupo, que seránasí explotados»
(Spender,l42).Es decir,la jerarquíalingilística,epistemológicay
ontológicasetraduceenunajerarquíadepoder.
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En mi opinión,sonvarioslosproblemasqueestetipode des-
cripcionescomporta.En primerlugar,las tesisde que el pensa-
mientoy la realidaddependendel lenguaje,y de que son los
hombreslos quehanproducidoy controladoactivamentellen-
guaje,dejandoa lasmujeresel papelde simplesusuariaspasivas
de esemismolenguaje,planteanla dificultadde entendercómo
podria surgirde hechouna realidadfememinadiferenciadaque
motivarala criticade Spender.Puessi sesostieneque cualquier
configuraciónactualdependede sistemasde clasificaciónhuma-
namenteproducidosy queen el patriarcadoestaproducciónestá
restringidaa los hombres,habriaque concluirentoncesque el
pensamientode lasmujeres,entantoquemerasconsumidorasde
eselenguaje,deberiaestarenperfectoacuerdoconel pensamien-
to y la realidadconstruidosmasculinamente(Gatens,74-78).Di-
cho con prontitud:si las mujeresson,por hipótesis,mudas,en-
toncesno hablancon suvoz.Luegono sepodriaconcebirquese
originaraunacriticafeminista.
Un segundoproblemarelacionadocon el anteriorque tam-
bién encuentroen la aproximaciónde Spender,se refierea su
sugerenciade que la oposiciónmasculino¡femeninola construye
el sistemapatriarcalen un momentodado,a partirdel cualno
hay vueltaatrás.Esta tesisimplicaque la distinciónde géneros
quedóforjadaal principiode los tiempospor la claselingUística
dominantey que los demásOasclasescarentesde poder o las
generacionesvenideras)no tienennadaque decirni que enten-
der al respecto.Pero si estofueraasí,ningunode nosotrosseria
capazde entendersobrequé premisasse construyóesaprimera
interpretación,puesseriamosherederosde ellay estaríamosde-
ntrode esamismatradiciónpatriarcal.De estamanera,la hipóte-
sisdel origenno remontable,y por tantomisterioso,de los siste-
mas de conceptualizacióny clasificacióndel mundo se vuelve
políticamenteinhabilitadora,tantoparalasmujerescomoparalos
hombrescontemporáneos.A ello hay que añadirotro inconve-
niente especialementepeligroso:las teoriasde la conspiración
primigeniaolvidana los hombresactualesque formanun grupo
de dominación,exonerándolosde susresponsabilidadespor los
comportamientosheredados.Por mi parte,creoquesi bien sería
interesanteanalizarel nivel de concienciaqueestáal alcancede
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los grupossocialo políticamentedominantesen un momento
dado,ciertosminimosde responsabilidadresultanineludiblemen-
teatribuiblesa susmiembros.
En realidad,el inconvenientedeutilizarla hermenéutical es-
tilo de Spenderestribaen exagerarel alcancede ciertassituacio-
nes.Muchasveceslasmujeresinterpretan,percibeno experimen-
tan el mismo acontecimientode una manera radicalmente
diferentea comolo hacenlos varones.Estomismosucedetam-
bién en discusionesacercade los másvariadostemastantoentre
laspropiasmujeres,comoentrediferentesgruposculturales,eco-
nómicoso políticos.Siempreque estoocurre,se puedeanalizar
cómo se construyeny se mantienenlas oposicionesdentrode
teorlasparticulares,pero no es necesariosuponer,como hacen
Spendery los partidariosde estamanerade enfocarlas cosas,
que la oposiciónseauna situaciónsin soluciónni diálogoposi-
bles.Ya que,comobien señalaGatens,si de verdadtomáramos
en seriola hipótesisde queel lenguajepatriarcaltieneun punto
de partidasin retornoque influyey permeatodo el entramado
conceptual,habríamosde enfrentamosa la incómodaconclusión
dequeel discursofeministafueraunacreaciónexnihilo.
Creo queel mejormodo de escapara estasparadojasesre-
chazarque existanun lenguajemasculinoy otro femeninomu-
tuamenteexcluyentes,y pensar,en cambio,que existeun único
lenguajecon estructurascompartidaspor todosy todas,quepue-
de seraplicadoconmáso menossesgosy que,por tanto,puede
seranalizadoparaevitaresasdesviacioneso, al menos,parain-
tentarevitarel mayornúmeroposiblede ellas,sobre todo las
interesadas.Es importantedestacarqueestamatizaciónno com-
porta necesariamentel rechazode la posición hermenéutica,
puesse puedeseguirmanteniendoque el lenguajees el instru-
mentomediadorinsoslayablen nuestrainterpretaciónde la rea-
lidad, aunqueahorahabrla que caracterizadocomo referencia
comúna todoslos integrantesde una comunidadlingilistica,sin
distinciónde géneros.
Por último,el tercerproblemaque a mi entenderplanteala
tesisde Spenderresideen que si la limitaciónhermenéuticase
aplicaraestrictamente,l sistemade clasificaciónque dominaen
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una sociedadpatriarcal-y hay que recordarquehastaahoralo
hansidotodaslasexistentesde lasquetenemosnoticia,a faltade
pruebasque apoyenel mito del matriarcadooriginario-ilumina-
ria sistemáticamenteciertosasuntosy oscureceriaotros.Asi, todos
los componentesde esa sociedad,tantolos varonescomo las
mujeres,verianel mundocon ojospatriarcalesy serianciegosa
otrasaproximaciones.Por el contrario,la historiade lasideasnos
muestraque algunasmujeresy varonesde todaslas sociedades
han ido sacandoa la luz los sesgospatriarcalesde maneraconti-
nuada,si bien esteprocesose producecon másintensidaden
determinadosmomentosy ocasioneshistóricas.10¿C6mo es esto
posible?¿C6mo puedeocurrir que el sistemaconceptualdomi-
nantepermitaquesele cuelenestosproductosdestilados?En mi
opini6n,cualquierinicio de respuesta estaspreguntashabráde
apuntaral hechode queel sistemade clasificaci6npatriarcaltiene
incoherenciasy contradiccionespor donde se insertanlas inter-
pretacionesemancipadoras.Lo interesantede esteasuntoescons-
tatar,una vez más,que aunquelas fallasdel sistemaradicana
menudotambiénenun nivel16gico,susoluci6nha de adentrarse
en otrosterrenosde indolevalorativa.En efecto,los intentosde
vincularla emancipaci6nconel restablecimientode la coherencia
16gicaentreA y ...,A s610puedenacabaren fracaso,pueshace
faltaalgomásqueuna mentepuramente16gicaparadecantarse
por un polo u otro.En realidad,escogeruno de los términosno
es,enrealidad,unacuesti6n16gica,sinounadecisi6nqueincluye
aspectosepistemo16gicos,éticosy politicos.
No obstante,estarespuesta,conserverdadera,no essuficien-
te. Para completarla,hemosde empezarmencionandoalgoque
resultasensato.Por supuestoque a menudo,por no decir siem-
pre, hay interpretacionesde la realidadsostenidaspor distintos
sectoresde la sociedadque son contradictoriaso inconsistentes.
Pero aceptaresto no exige hablar de «realidadesseparadase
10Asl, por ejemplo,las virtualidadesemancipadorasde los discursosilustrados
no fueronllevadashastael final de susposibilidadesdurantela Duslración,por
muy sorprendenteque nos resulteestehecho.Estetemaha sido estudiadoen
numerosasobraspor Amorós,Cobo,]. Perona,Molina Petit,Posaday Puleo,de
lasque,comomuestra,citaremosaquisólo (Amorós(coord.),1992).
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intraducibles»ni de realidadesquesólopuedenserinterpretadas
conviejosesquemas,tanviejosqueseremontanal origende los
tiempos.Por el contrario,de vezen cuandonos tropezamoscon
nuevasformulacionesque enfocanla cuestióncon otraluz. ¿De
qué manerase innova lingUísticamente?Proponiendo nuevos
significadosa antiguostérminosen funciónde las nuevasexpe-
riencias.Sóloasísepuedeentenderqueswja el discursofeminis-
ta. En estaformade presentarlas cosasno se trataríatantode
postularla existenciade un lenguajeabsolutamenteneutralo
lúcido -recordemosque, segúnla hermenéutica,tamañagesta
estáfueradel alcancede los sereshumanos,inclusode cualquier
seren absoluto-,sinode sugerirquesepuedenver lascosasde
más de unamanera,y quepodemosir más allá de lo quehasta
entoncesiemprehabíamosasumido.Estaposturaesequivalente
a la visióndelprogresodel conocimientoqueconsideraquenun-
casealcanzala verdaddefinitiva,peroquecontinuamentesevan
revisandolos conocimientosadquiridose introduciendoallí don-
de es necesarionuevasinterpretaciones,en un procesoinevita-
blementeinacabable,al estilodePoppero de lospragmatistas.
Estavisiónde lasconcepcionesdel mundopatriarcalesimpli-
caríala tesis,quizádemasiadooptimista,de que todaslas muje-
res,desdecualquieraqueseala tradiciónenla queviven,poseen
los recursosepistémicos,conceptualese interpretativossuficientes
paraimaginarun mundomejor(paraellas,en efecto).Expresado
de maneramás general,setrataríade calibrarla hipótesisde que
no hayningúnlenguajeabsolutamenter presivo,queun lenguaje
asíno seríahumano.Entreotrascosasporque,al fin y al cabo,
somoslos humanos,todosnosotrosy nosotras,los que elabora-
mos el lenguaje,a partir de experienciasmúltiplese, incluso,
inconmensurables.Desde siempre,el lenguajehabría sido un
recursoal alcancetambiénde las mujeres,de las clasesproleta-
rias,de lasminoríaso mayoríasracialeso sociales,l1de los mar-
11 Porciertoquelautilizacióndeltérminominoriano aludea unordennumé-
rico,sinoaunasituacióndedesventajaencuantoalpoder,influenciay accesoa
losrecursoseconómicosy simbólicosdentrodeunasociedad.De ahila para-
dojadehablarde"minoriasraciales"enpaísescomo,porejemplo,Sudáfrica
dondela "minoriancial" suponela mayorpartede la población.&ltesignifi-
cado,comúnencienciapolitica,esel quefundamentael usodeltérminomi-
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ginadoso excluidosen general.Obviamente,estasreflexiones
nosalejande laspremisashermenéuticasmásortodoxas.Al fin Y
al cabo,si para éstasel lenguajees anteriora nosotrosen tanto
que formael entramadoconceptualqueutilizamospero queno
decidimos,en la propuestaquehe presentadoel lenguajeesfun-
damentalmenteun productohumano,sujetopor supuestoa las
luchasde poder, pero susceptiblede ser revisadoen principio
desdelosmásdiversosámbitos,aunquesiempredesdedentrodel
propiocaleidoscopiolingllistico.
La concienciaemancipatoria
Estepuntonos llevaal últimofocode atenciónde estetraba-
jo: la relaciónentrehermenéuticay concienciaemancipatoria.A
estasalturasde la historia,es claroquehayusosparticularesdel
lenguajey, por tanto,interpretacionesdel mundoconcretas,que
implicanun sesgocontralasmujeres.Lo que,a pesardetodo,no
resultaya tan evidentees que ningunatradiciónpatriarcalcon-
tengavirtualidadesemancipadoraso que, al menos,algunasno
las posean.12Estonos llevaa sospecharque,por muchoque en
unaprimeraaproximaciónlasdistintastradicionesparezcantener
una direcciónúnicade entradaen el mundo,en realidad,todas
ellasposeenun transfondoquelasconectaentresí.En estesenti-
do, seriainteresantexploraralgo.asícomola raízcomúna todas
las tradiciones.El queexistieraalgode estecalibrevendríaposi-
bilitado por el hecho de que los sereshumanostuviéramosno
sólo una estructuraepistémicacomún,sino una estructuravital
común: todos buscamosla felicidady aspiramosa alcanzarla,
luegotodosdamosvueltasa lascondicionesquela hacenposible
ya las limitacionesquenos impidenalcanzarla.No digoyo que
nuestrabúsquedade felicidadestépresentey gobiernede mane-
minoriaparareferirsea lasmujeresdentrodeunasociedad,y elquelegitimala
aplicaci6ndepolíticasdediscriminaci6npositiva.
12Por supuesto,contienencapacidadesmancipatoriasno entantoquepatriar-
cales,sinoentantoquetradicioneshumanas.Entiendoquela lecturade esta
tesispuededespertarunacuriosidadnosatisfechaenestaspáginas,peronome
resistoa introducidapuescreoqueofreceposibilidadesdereflexi6nenorme-
menteatractivas.
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raúnicanuestravida-ahi están,por ejemplo,el psicoanálisiso el
existencialismoparaprobarquehaycontraórdenespsíquicasque
seenfrentana la consciencia,asícomocomportamientosde mala
fe-, perosí queen algúnmomentode nuestravida -podríamos
inclusodecirquesin esosmomentosno existevida propiamente
humana- contamoscon la lucideznecesariapara cuestionarlo
quetenemosy paradecidira lo queaspiramos.Estasreflexiones
nosretrotraendenuevoa la hipótesisde queel serhumanono es
alguienabsolutamenteignorante,sinoquede algúnmodo ha de
conocery reconocerel ideal,en el sentidoal menosde represen-
tarseenalgúnmomentolo quequierellegara ser.13
Por consiguiente,la cuestiónfundamentalquedebemosanali-
zaressi serun serhumanoesestardeterminadopor un lenguaje
y por un esquemaconceptualconcretos,esdecir,habitarsiempre
un sistemade pensamientoque inhabilitapara pensaro hablar
desdeun punto de vistaidealmenteneutralal ambiente.Ésta,
creo,seríala tesishermenéuticamásradical.Lo quehe intentado
sugeriren estosúltimospárrafosesla posibilidadde queen cual-
quier momento,en cualquiersituación,cualquierser humano
{quizáestosabsolutoshayaquematizarlosen funciónde ciertas
condiciones,todavíapor estudiar}puedainterpelarse interpelar
alrededorsuyoconla intenciónde deslegitimarlo establecido.Es
decir,quepuedaserél mismoel fundamentoúltimode susjui-
ciosepistémicos.La propuestaconsisteentoncesen sostenerque,
si bientodopuntode vistaestámediadopor el lenguaje-y, por
tanto,queen estesentidono hayun puntode vistaneutraly su-
pramundano-,sin embargo,es un factumquelos lenguajesson
caleidoscopiosdonde se viertenformasde vida disparesy, en
granmedida,contradictoriase inconmensurables.Estamultiplici-
dad de opcionespermitela apropiacióno el distanciamientores-
pectode un tipo concretode vidae introduce,por tanto,la posi-
bilidad de construirun discurso emancipatorio.En el bien
entendidode que se tratade una posibilidad,esto es, que el
cambiode paradigmalingllisticoesunacondiciónnecesariapero
13De ahi la enormeparadojade sostener,al hilo de tradicionesreligiosasvari-
adas,que el peor pecadosea la hybris o soberbia,si es verdad que nuestra
aspiraciónde conocimientoy lucidezesmáxima.
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no suficientepara la acciónpolítica.Por una parte,porque el
protagonismodel lenguajecomoinstrumentode criticay cambio
socialestásupeditadoa la existenciade ciertascondicionesmate-
rialesque permitandeterminadostiposde vida. Por otraparte,
porquela existenciade nuevasconceptualizacionesno traencon-
sigo,por sí solas,la emancipación,pues,como es bien sabido,
comprenderuna situaciónno implicanecesariamenteposeerlos
recursosparasalirdeella.
La sospecha,el inconformismo,el receloy la distanciase
muestranasícomoactitudesprofundamente,cabedecir,estructu-
ralmentehumanas.Se nos revelaentoncesel tercerelementodel
serhumanoque faltabaañadira la intencionalidady la libertad,
anteriormentemencionadas,a saber,la duda. Precisamentese
tratadel elementoquearticulalasrelacionesentreesosdostrans-
cendentales.En efecto,la dudasirvede nexoentrela intenciona-
lidad y la libertadpuesintroduceel voluntarismodoxástico:yo
decidoqué quierosostener.& asícomola capacidadde distan-
ciamientodotade coherenciala estructurahumana,puespermite
que se desarrollenal máximode susposibilidadesla intenciona-
lidad y la libertad.Repararen estetercerelementoes,además,
metodológicamenteimportanteal ser10que permitearticularla
criticaa una concepciónexcesivamentestrechadel serhumano
por partede ciertosdesarrolloshermenéuticosparalos cualesel
sujetoseriaun ser sometidopasivamentea estructurasindepen-
dientesa él. De ahí queenfatizarnuestracapacidadde distancia-
mientopuedaayudara tenerunadescripciónmásapropiadadel
serhumano.
No obstante,y para evitarinterpretacionesdemasiadoconfia-
dasde los últimospárrafos,esoportunoseñalarquela propuesta
avanzadano abogapor una descripciónprometeicadel serhu-
mano.No seestádefendiendoquelasmujeresy losvaronessean
siemprecapacesde liberarsede sus cadenas,ni que siempre
dispongande los recursosnecesarios,ni que siemprelogren
comprendersusencerronaspsicológicas,económicas,conceptua-
les,etc.Lo quesí seapuntaesqueavecespuedenhacerlo,por 10
que se animaa estudiarlas condicionesde posibilidadde este
recurso,así como a rechazarcualquierteoriadel lugar del ser
humanoen el mundoqueimpidaestaposibilidad.Lo interesante
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de estainvestigaciónresideen estudiarcómo es posiblela con-
cienciaintencionaly la concienciaemancipada,asícomotropezar
con los límitesquehacende la existenciaun misterioy un enca-
denamientono estrictamenterigido. Quizá puedahacerseesto
desdeuna perspectivahermenéutica,pero ha de ser una que
comprendala delgadalíneaen la quenosmovemos.El deseode
sentido,la aspiracióna entender,junto con el convencimientode
nuestraignoranciay la desazónpor nuestrasituaciónrepresentan
la descripciónmásclásicay conseguidade lo humano:buscamos
la clavequeno tenemosy quecontinuamenteperdemos.El sen-
tido,comoobjetodeldeseo,comofrutodel árbolde la sabiduria,
senosaparececomoaquellovaliosoquenosfaltaabsolutamente.
El Eros,la estructuraintermediaentrePorosy Penía,la finitudy
el deseo,ensuma,constituyenla naturalezahumana.Estassonlas
premisasque ha de recogerla hermenéuticay que no puede
traspasar:ni haciaarriba,olvidandolas limitacionesde nuestra
existencia,ni haciaabajo,olvidandola realidadde nuestrasaspi-
raciones.
En lospárrafosanterioresnoshemosadentradoen la cuestión
de lasposibilidadesy alcancede la concienciaemancipatoriaen
relacióncon la hermenéuticaepistemológica.Como essabido,la
tensiónentrela hermenéuticade lastradicionesy la escatologiao
ideologiade la liberacióny emancipación,ha sido una de las
cuestionesrecurrentesen la discusiónquede la hermenéuticaha
realizadola teoriacritica.Es, pues,el momentode preguntarse
hastaquépuntosepuedenconjugarambasmediantelo quepo-
driamosllamar una hermenéuticacriticay/o una critica de la
hermenéutica.Comohe sugeridoenlasseccionesanteriores,creo
que la capacidadpara establecerun punto de encuentroentre
ambasperspectivasdependeenbuenamedidade si el interéspor
la emancipaciónvieneposibilitadotantopor la propia tradición
como por la propia esencia,naturaleza,estructura,proyectoo
existencia(en estemomentono quemacargarel conceptocon
connotacionesteóricasespecíficas)en que el sujetoconsiste.Re-
tornemosahoralas cuestionesde los últimospárrafosy estudie-
mosmásdespaciola apariciónde la concienciafeministacomo
ejemplode concienciaemancipatoriay, también,su relacióncon
la construccióndela identidadpersonal.
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La consirucci6ndela identidadfeminista
Segúnla aproximaciónhermenéuticageneral,cuandoexpre-
samosuna cuestión,la explicamosy al mismotiempola interpre-
tamos.En efecto,estoeslo queocurrecuandolasmujeresinten-
tan,por esteorden,darvoz al problemaqueno tienenombre;14
encontrarsuscausasy desmontarloa partirde la critica;y cons-
truirmedianteelementosya dadosy con la ayudade la imagina-
ciónun nuevoparadigmao marcode interpretacióndesdeel que
plantearsalidasy propuestas.Pues bien, cadauna de estasse-
cuenciaspuede ser leida en clavehermenéuticaepistemológica
critica.Veámoslo.
1. El primero de estosactos,la capacidadde definir o de
nombrar,puedeconcebirsecomoel actocreativoy cognoscitivo
por excelencia.Hastatal punto se tratade una acciónsingular
que en numerosastradicionesse consideraun comportamiento
exclusivode los dioses(repáresenlasteologiasjudia, cristianay
musulmana).Para enfatizareste aspecto,baste recordar,por
ejemplo,cómo en algunasculturasmiticasse puede controlar,
desarmaro destruiral enemigoal insertarsunombreen determi-
nados ritualescuya base es lingUistica.El acto de nombrarse
revisteaside un poderinusualy mágico.Perono hemosde que-
damosen el exotismode estosritualespara comprendera qué
nos referimos.Dar un nuevonombrea las cosasy una descrip-
ción nuevaa los hechosestambiénla eternatareade la poesiay
de la literatura,cuyo logro consisteen serel campode explora-
ción para nuevossignificadosy expresiones.Por lo demás,la
búsquedade una descripciónoriginal-en el sentidoestrictode
novedosao todaviano realizada-es una de las estrategiasde
supervivenciautilizadapor algunasvictimasde masacrescomola
del Holocausto.15Como essabido,la verbalizaciónestambiénla
herramientabásicade la terapiapsicoanalitica.Todaviasepodri-
an afiadirmásejemplos,perocreoquelosmencionadosonsufi-
cientesparailustrarla unión de lo creativocon lo cognoscitivoa
14PorutilizarlalúcidaexpresióndeBettyFriedan(Friedan,1974).
15 Me refieroa losrelatosdeElieWiese~VioletaFriedmanoJorgeSemprún,
porejemplo.
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la que me he referidoantes:definirverbalmentelos problemas
abrela posibilidaddesolucionados.
De ahí quecualquieranálisisde la concienciaemancipatoria
hayade interesarsepor las condicionesde posibilidaddel nom-
brar,cuestióna la queno ha sido ajenala llamadaliteratura«de
mujeres».Obras como «Middlemarch»o «Her eyeswere wat-
chingGod»,por citaralgunasde la tradiciónanglosajona,y «Na-
da»o «Entrevisillos»,en la española,ofrecenejemplosoriginales
y profundosa la horade denotary connotarlosviejosreferentes.
No obstante,la cargamayoren la tareade identificacióny nom-
bramientode lassituacionesocultasha recaídoen la teoríafemi-
nista.En estesentido,recordaremosaquí,por paradigmática,la
recalificaciónde las mujerescomo «TercerEstado dentro del
Tercer Estado»o la acusacióna los varonesrevolucionariosde
ser«aristócratasen sushogares»,que empleóWollstonecraften
su Vindicacióndelos derechosdelasmujeres.16
2. El segundode estosactos,la capacidadde críticay duda
representapara mí el momentoindividual,aquel.en el que el
sujetosedescubrey, consiguientemente,s erigey seafirma.Pues
bien, ¿cómohemosde concebirel actocognoscitivomedianteel
cualun sujetoirracionalizalo existente,resignificándoloy contribu-
yendoasí a la formaciónde una nuevaidentidadsocial?En mi
opinión,elprimermomentodelprocesodeconcienciacióncomien-
za conla duday la subsecuentesuspensióndeljuicio o eJX!ié. Pau-
latinamente,unamujervasometiendoa sospechalasdistintascarac-
terizacionesobresí mismaaprendidasy asumidasacrlticamente
hastaese.momento.El métodoconsistenpasarpor el tamizde la
reflexióncríticacualquieradscripcióndada,y rechazartodasaque-
llasdesignacionescuyavalidezno seacapazde reconocerdesdesí
misma.Segúnestainterpretación,el origendelprocesode concien-
ciaciónresideen la actitudescépticade sospecha.Se muestraasí
que,en últimotérmino,la indagacióndel sujetofeministaes una
actividadesencialmentefilosófica,entendiendocomotal la actitud
socráticadebúsquedadeun conocimientoqueseestáseguradeno
poseer,perocuyaadquisiciónresultavital.
16 La formulaciónde las vindicacionesfeministasen discursoslnnovadoresha
sidoanalizadacondetalleen (Amorós,1997,176-194).
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La identificacióndel momentoescépticocomo iniciadordel
procesoepistémicoque.culminaen la adquisiciónde conocimiento
feminista,tieneademásconsecuenciasimportantesa la hora de
evaluarla validezde lo queprogresivamentevayasedimentándose
comojuiciosasumidospor el sujetofeminista.En efecto,la actitud
de cautelaa la quenoshemosreferidoantesimplicaquela validez
de cualquierteoríafeministaha deseraceptadapor el sujetoindivi-
dualy, por tanto,queningunateoríapuedeimponersecomonorma
si el individuono le prestasuasentimientoúltimo.De ahiquecUal-
quierconstrucciónconceptualseasiempresusceptibledeserrevisa-
daporelsujetoquela adopta.
Estemomentodelprocesode concienciaciónvienecaracteriza-
do,por tanto,por la relevanciadela perspectivaindividual.Setrata
de afirmarsólo lo que puedoaceptara partirde mi experiencia
comomujer,la cualessiemprelimitada.La razónqueintervienen
esteprocesoesunarazónguiadapor el interésy situadaenun con-
textodeterminado.La únicamanerade evitarlosreduccionismosy
las generalizacionesopresivas,es concentrarsen lo particulary
afirmarla individualidad.Perola individualidadsólopuedeconce-
birsecomosituada,asique lo quepuedellegara aceptaralguien
vendrácondicionadopor su situación.Se entiendeentoncesque
algunasteociasdel conocimientofeministashayanpartidode la
constataciónde queel sujetodel conocimientono puedeentender-
seenun comienzocomoun enteabstracto intercambiable.Estas
posturasrechazanque seaposibleuna teoríageneraldel conoci-
miento,y defiendenquesóloesválidohacerunateociadel cono-
cimientocontextuaUzado.De acuerdoconestadescripción,la única
aproximaciónquerecogeríaadecuadamentelos actoscognoscitivos
queestánen el origende la concienciafeminista,tendríaun corte
nominalista:elconocimientoesconocimientoindividualsituado.
En mi opinión,sinembargo,y a pesarde la verosimilitudque
puedapresentarla anteriordescripción,el nominalismoepistemoló-
gicono es unaposturaválida,puestoqueno recogeel hechode
que el procesode concienciacióny resignificaciónde la situación
dada,essiempreunatareacolectiva.Históricamente,la creaciónde
la concienciafeministaha sido posiblegraciasa las experiencias
compartidasde muchasmujeresconcretas.Por tanto,cualquier
teoríadel conocimientofeministadebeciaevitarconcentrarseenlos
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actosepistémicosindividuales,y consideraren cambiola formación
socialdel conocimiento,intentandosuperarlas limitacionesindivi-
duales.Setratade estudiarun conocimientoquerecogey proyecta
lossentimientosy experienciasdelasmujeresentantoquegéneroy
colectivo.Peroelnominalismoepistemológico,almenostaly como
hasidopresentadoaquí,no escapazdeincorporaresteaspecto.
Por otraparte,tampococreoqueseaun caminoadecuadopara
la teoriafeminista bogarpor un conocimientosituadoen función
de unos interesesdeterminados,entreotrasrazonesporqueesta
posturadestruiriala propiaviabilidaddel proyectoemancipatorio.
Es ciertoquela teoriafeministaspiraa recogerla perspectivaparti-
cularde lasmujeres,y servirasía susintereses.Perono hay que
olvidarqueel poderde convocatoriay adhesiónqueel feminismo
necesitaparaponerenprácticaaccionesqueconduzcana cambios
sociales,exigequesusanálisisconceptualesseanderivacionescohe-
rentesde presupuestosampliamenteaceptadospor el conjuntode
la sociedad.Estosignificaqueel objetivoúltimode la teoriaha de
serofrecerunaconceptualizaciónquepuedaseraceptadaa partir
de criteriosde universalidad,y no enfunciónde criteriosparticula-
res.Dicho de otromodo,el feminismoha de promulgarun cono-
cimientocuyavalidezpuedaser intersubjetivamentereconocible.
Sóloasíconseguiráquesusconclusioneseanaceptadascomover-
daderasyjustasdeunaformasocialmentemayoritaria
Así pues,a pesarde queel puntode partidade la teoriafemi-
nistano puedeserotroqueel análisiscriticode la experienciaindi-
vidual,el puntode llegadano puedeya concebirsede estemodo.
Estosignificaqueel feminismoha desercapazdesuperarel indivi-
dualismoo nominalismoepistemológicotípicodelasquejasparticu-
lareso de losmemorialesde agravios,paradecidoconexpresiones
de CeliaAmorós.No bastacon describiry recogerlassituaciones
particulares,inoqueha de darseun saltoconceptualañadido,por
el cualpodamosdejarde considerarloscomohechosaislados.En
definitiva,resultanecesarioconceptualizary categorizarlos distintos
fenómenos,mediantela abstracciónde lascaracterísticasparticula-
resy suelevaciónageneralidad.
En efecto,la clavemetodológicade estesegundomomentode
construcciónde la teoriaesla argumentaciónconformea premisas
universales.El descubrimientode categoriasuniversalesy la irracio-
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nalizaciónde aplicacionesno acordesconel rasgodeuniversalidad,
sonlos resultadosinmediatosde esteprocedimientoepistémico.El
razonamientofeministadescubreasíproposicionesqueno se apli-
canya estrictamentea casosindMduales,y cuyalegitimidadno está
garantizadapor la simpleadhesiónindividual.Bienal contrario,las
afirmacionesteóricasadquierenahoravalidezuniversal,y es por
elloquetambiénreclamanaceptaciónuniversal.
De lo anteriorseconcluyecomounatareapendienteconstruir
una epistemologíacapazde explicarla formaciónde una nueva
identidadindividualy sociala partirde la concienciaciónfeminista.
El feminismocomienzacuandolasmujeresseintentancolocaren
la perspectivaque lespertenecey ver el mundocon suspropios
ojos,en vez de con ojosprestados.Es decir,cuandolasmujeres
seproponencriticarel sistemade pensamientoquehastaenton-
ces compartíancon las mismasestructuraspatriarcalesque les
oprimiano marginaban.Segúnhemosvisto,esteprocesode au-
tocuestionamientoresultaun objeto de estudioespecialmente
interesantedesdela perspectivahermenéutica,ya que plantea
directamentela cuestiónde cómoseproduceel rechazode una
concepcióndelmundoy sepasa,gradualmente,a otra.
Hacersepreguntassobrenuestrotipo de vida suponecolo-
camos(anosotrasmismas,a nuestrasfacultadesdejuicio, a nues-
trossistemasde pensamiento,a nuestrosmétodosde razonamien-
to, a nuestrassuposiciones,premisasy prejuicios,en resumen,a
nuestraidentidadpersonal)en el puntode mira de la critica,es
decir, suponetratamoscomo objetode estudio.La personase
estudiaa si mismacon el fin de entendersey de criticarsea un
tiempo.Esteobjetivoplantea,sin embargo;unaparadoja:queel
sujetohayade criticarlas mismasarmasde estudiocon las que
realizala critica.La reflexiónsobrelaspropiassuposicionestiene
como intenciónúltima identificarqué cuestionese consideran
relevantesy por qué;qué interpretacionesse dan a esascuestio-
nesy cuálessu origeny finalidad;cómose construyenlas argu-
mentacionesy cómo se derivanlos resultados.El giro de ciento
ochentagradosen el enfoquede la investigaciónsupone,en defi-
nitiva,un análisisde la lógicade la investigacióncientifica,filosó-
fica,ética,socialY politicasobrelas identidadesfemeninasy las
jerarquiasbasadasenelgénero.
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Puesbien, ¿quécondicionesde posibilidadrequiereuna re-
flexiónde estetipo?Para quehayateoriafeministaes necesario
que seaposiblela asuncióncriticade las creencias,opinionesy
juiciossostenidoshastaentoncespor un sujetofemenino,esdecir,
esnecesarioquepuedadarsela problematizaciónde la identidad
personalasumidaacriticamentehastaentonces.Estosólo esposi-
ble sipodemosdespegamosde lossignificadosquenuestrosactos
hantenidohastaun momentodado,esdecir,si logramosdesem-
barazamosparcialmente,a partirde un instantedado,de quienes
éramosanteriormente,y de los discursosque usábamospara
contarloy contámoslo.Sin embargo,¿cómohemosde entender
esteproceso,aparentementeparadójico?En estepunto no en-
cuentromejorayudaquela apelacióna metáforas.En concreto,
creoqueunaformade describirel nacimientoa unanuevavida
identitariaes comparándolocon el dar a luz. El despertara la
concienciaemancipadapuederelacionarsecon la maneracomo
la embarazadaexpulsade sí unanuevavida: en amboscasosla
mujersacade ellamismaunanuevaidentidad,con una mezcla
de dolor y alivio.Los parecidosentreambosprocesoscontinúan
cuandoreparamosen que el procesonaturalde dar a luz no es
una cuestiónenteramentevoluntariasino queen él la embaraza-
da esmovida,llevadau obligadaa dar a luz. En estesentido,el
partosedesarrolla,hastaciertopuntoal menos,con independen-
cia de ella.17De maneraparalela,la concienciaemancipatoria
surge,lo quierao no el sujetoquedespierta ella;enrealidad,es
algo quele aconteceo sobreviene,de ahí el símil frecuentedel
despertar.Utilizadadeestemodo,la metáforadelpartopermitiria
representarla posturahermenéuticasegúnla cualla comprensión
de la propiaidentidadnuncapuedesercompletani autofundan-
te,sinoqueha de venirsiempreposibilitaday limitadapor algo
externo,anteriory radicalmentematerial,en tantoque inapre-
hensibleteóricamente.18
17 Independientementede su voluntadconsciente,por supuesto,no de su
cuerpo.Al menosenelparto"ideal"encondicionesnormales.Porlo demás,ya
sabemosqueactualmentes puedenprogramarlospartosenvirtuddeventajas
paralaembarazada,su"habitante",sumédicoy/oelsistemasanitario.
18¿Cuáleslavalidezdeestetipodemetáforas?Desdeluego,la hermenéutica
delasospechahadealcanzartambiénelanálisisdelasmetáforasdesdelasque
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3. Por último,el momentode la autorreflexión-sea éstaindi-
vidual o colectiva-y el momentocriticotienencomo objetivo
finalla elaboracióndeunanuevateoríasobreel mundoy nuestra
inserciónen él que posibilitela concienciaemancipatoria.Nos
queda,pues,por analizaresteaspectoa partirde algunasconsi-
deracioneshermenéuticas.
¿Cómo construyenlas mujeressusteoríassobreel mundoy
su lugar en él? Segúnmencionamosantes,la teoríadel conoci-
mientofeministaha desarrollado.en losúltimosañosunaexplica-
ción que parte de la especificidadde las situacioneshistóricas
vividaspor lasmujeres.Setratade lo queseha venidoen deno-
minarla epistemologíasituadao centradaen el puntodevistade
la mujer.Tras aceptarque el puntode partidamarcael conoci-
mientoy que las conclusionesa las que llegael sujetoquedan
influidaspor su origen,algunasfeministasde influenciaherme-
néuticaproponenelaborarnuevasteoríasque tomenlas expe-
rienciasde las mujeresestavez comofundamento.19La explica-
ción de lo que las mujeresson, de cómo se entiendena si
mismas,y de cómo quierenque se desarrollesu futuroresulta
entoncesdirectamenteproporcionala su historiapasada.Esta
perspectivano estáexentade problemas,pues,¿cómoresponder
a la idea de que existenjerarquiasepistémicas,estoes,quehay
puntos de vistamejor situadoscognoscitivamente?Y, también,
¿cómono sostenerque las conclusionesepi~témicasa las que
cadasujetollegason válidassólo parael grupode pertenencia?
Una de las teóricasmásrepresentativasde estapostura,Sandra
Harding,seocupay tratade respondera estetipode cuestiones.
nos entendemos,pues éstasno son nunca neutrasni inocuas.Por eso, quizá
hayaquiensospecheque la metáforade la maternidadestádemasiadocargada
ideológicamente.Y, sinembargo,consideroqueesunametáforapoderosaen el
sentidoen el que la aplico aqui. Lo que lamentono haberpodido analizaren
estetrabajosonlas semejanzasy diferenciasentreestametáforay la concepción
mayéuticade la filosofiasocrática,taly comoéstaaparecedescritaenTeeteto.
19Puedenconsultarse,entreotros,los escritosde (Hartsock,1983),(Smith,1987)
y (Aptheker, 1989).En cierto sentido,tambiénpodria incluirseen estalinea
(Haraway,1988).Una ampliadiscusiónde la teoriafeministadel puntode vista
aparecerecogidaen la revistaSigns,1997,22,2.
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Como no puedo ocuparmeaquí de sus razonamientos,remito
especialmentea (Harding,1993).
La razón por la que mencionola epistemologíasituadaes
porquenos sirveparaplantearla cuestiónde fondo que, a mi
entender,planteala perspectivahermenéuticaen relacióncon la
construcciónde unanuevateoríasobreel mundo{setratede la
feministao de cualquierotra}.Me refieroal problemade la ver-
dad o, dicho más exactamente,a si la verdadestárelacionada
consu origen.En estesentido,¿cuálesla legitimidadde laspre-
tensionesde conocimientode las mujeressobreel mundo, los
otrosy ellasmismas?¿Hastaqué puntosus¡i1uestrasteoríaspue-
denllegara seruniversales,esdecir,compartidasenprimerlugar
por todaslasmujeresy, ensegundolugar,por todoslosvarones?
Dicho de otro modo, ¿podemoshacerepistemologíagenerala
partirde esasepistemologíasregionales?En realidad,estetipo de
interrogantes surgepor la fuerzacon la queseanudael recurren-
te círculo hermenéutico:no podemosencontrar,ver o definir
datossi no tenemosya una teoríabajo la cualsubsumirlos,pero
tampocopodemosconstruiruna teonasin unos datospreviosa
partirde los cualesla componemos.20Los datospreviosson,por
definición,situados,concretosy particulares,mientrasquela teona
es,por supropiaaspiración,generaly universal.Aunque compa-
ginar ambosaspectosresultauna labor complicada,intentoa
continuacióndescribirlos cabosde estenudo con algomás de
precisión.
La validacióngeneralde los actosepistémicosde un sujeto
{enestecaso,feminista}transcurrepor los siguientesderroteros.
En primerlugar,hemosde distinguirel significadodel actoepis-
20 Por ciertoque inclusotodo un positivistaclásicocomo Comtesehizo eco de
estaencerronaal declararque "acosadoentrela necesidadde observarpara
formarseteoñasrealesy la necesidadno menosimperiosade crearunasteorlas
paradedicarsea observacionesordenadas,el espírituhumanosehubieravisto,
desdesu nacimiento,encerradoen un circulo vicioso del que nunca habria
tenidomedioalgúnode salir,si no hubieraabiertouna vía naturalde escapea
travésdel desarrolloespontáneode las concepcionesteol6gicas"(Comte,1981,
lecci6nprimera,traducci6nrevisada).Dejando al margenla utilidad de esta
observaci6npara la justificaci6nde su ley de los tresestados,la cita nos hace
dudarde la pertinenciade hablarde "circulohermenéutico":a lo mejorsetrata,
simplemente,de un circulo"epistémico".
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témico(al) parael propio sujetoqueconoce(S1) del significado
de esemismoacto(a1)paracualquierobservador,investigadoro
epistemólogo(Si? que reflexionesobre las accionesdel sujeto
primero(S1). En segundolugar,hemosde repararen queel sig-
nificado o validacióndel acto epistémico(a1) del sujeto (S1),
requieresucontrastaciónpor partedelobservador,investigadoro
epistemólogo(Si? conunateoría(ai?queél mismoha elaborado
a partirprecisamentede la observaciónde los actosepistémicos
(a1)del sujeto(S1).El circulosecierracuandocomprobamosque
el observador,investigadoro epistemólogobservalosactosepis-
témicoso su significadoa partirde unanociónpreconcebidadel
significadode la acciónque enlazalos dos tiposde actosindivi-
duales(al) y (ai? Es decir,quela teoríaqueelaborael observa-
dor, investigadoro epistemólogoes a su vezun actoepistémico
(por esolo he llamadoai?, basadojustamente n los actosepis-
témicosdel sujetoque observao estudiaParasimplificarla des-
cripción de estetipo de circulo,quizáseade ciertautilidadla
introducciónde un nombredistintoparacadatipo de acto,taly
comopropugnaKaplan.Así, él habla,por una parte,del signifi-
cadodel acto(significadodel actoparaquienactúa)y, por otra,
del significadode la acción (significadoque los observadores,
científicosu epistemólogosadjudicana una acciónen susrespec-
tivasdisciplinas).El circuloconsisteentoncesen que el observa-
dor enjuicialos significadosde los actosa partirde una noción
preconcebidadel significadode la acciónque enlazalos actosy
lasaccionesindividuales(Kaplan,1964,32,362).
En cualquiercaso,el llamadocirculohermenéuticonospone
antela evidenciade que cualquieraspiraciónde conocimiento
-esto es,cualquierteoríasobreel mundo- entraen unarelación
dialécticay tieneunavalidezlimitada.La relacióndialécticapue-
de ilustrarseacudiendoa la paradojadelaprendizajesobrela que
dialogabanMenón y Socrates.Realmenteesun argumentofuerte
sostener,con Platón,que a menosquesepamosde antemanolo
que estamosbuscando,no podremosencontrarlonunca:encon-
trar requieresabermínimamentequé se busca,a fin de poder
identificarsi cadacosaquenostropezamosesun casoo no de lo
quebuscamos.Puesbien, quizáno seaposibledilucidarteórica-
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mentecómoseresuelveel círculohermenéutico,peropareceque
en la prácticapodemosevadirlo.De hecho,ha ocurridoy ocurre
que las personashan buscadoy encontradoconocimientos.Si
ocurrees porque es posible,seriael argumento-otra cosa es
entendercómoesposible,paralo cualquizáhayamosde embar-
camosenun métodode investigacióntípicamentetranscendental.
Al fin y al cabo,la respuestade Sócratesen Menónes sólo una
posibilidad,paranosotrosremota.
En concreto,y en relacióncon el temaque nos ocupa,las
mujereshan reconceptualizadoel mundoy se han responsabili-
zado de su propiavida. Por eso,quizáhaya que concluir que,
efectivamente,las mujeressabemoslo que buscamoscuando
hacemosteoriafeminista-por lo demás,a estasalturas,también
lo sabenlosvarones.Defenderquecomosereshumanostenemos
la suspicaciasuficienteparaentenderde dóndevenimosy la lu-
cideznecesariaparaatisbarhaciadóndequeremosir -y también
haciadóndeno queremosir.21La intencionalidad,la criticay la
libertadse nos aparecende nuevoahoracomo los existenciales
epistémicosqueestructuranal serhumanoy le permitenconstruir
suidentidad.
Nos quedapor añadirsóloun últimotoque:el conocimiento,
tantoel cñticocomoel constructivo,eslimitado.No somoscom-
pletamenteignorantes,pero tampocoauténticamentesabias.'En-
tre otrascosas,porquetantolos descubñmientoscomo las revo-
lucionesteórico-científicasno son posiblesde maneraradical:
hemosde contarsiemprecon el pasadoy utilizarlos-mediosa
nuestroalcance.De ahí la posibilidad,continuamenterenovada,
de errarennuestrasinterpretacionesal tiempoqueinnovamos.A
esterespecto,resultanmuy interesanteslos modelosmatemáticos
o literariosque explicancómo a vecesquiense ve a sí mismo
como continuadordel pasadoy recuperadorde una tradición,
21 Porsupuesto,enalgúnmomentodeestecaminoseharánecesariocuestionar
silosfinesfeministaspuedeny vana sercompartidosportodaslasmujeres.De
hecho,la supuestauniversalidadde los interesesy objetivosde lasmujeres
mostróserunodelospuntosciegosdelasprimerasolasdelmovimientofemini-
sta,alquesepretendehacerfrente,almenosmediantediscusiónexplicita,en
nuestrosdias.
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rompecon ella sin siquierasaberlo,esdecir,cómoprecisamente
por querer continuadase produce la separación.Un ejemplo
particularmentebuenoesel quepropusoen su dia el críticolite-
rario Harold Bloom: la reconstruccióncon teselasnuevasde un
mosaicoantiguocuyafigurahemosperdido.Pretendemoscom-
pletarel dibujooriginal,perono podemosevitarapartamosde él
{Bloom,1997,49-73)22.La tareahermenéuticaquedaejemplifica-
da perfectamentemedianteesemetáfora:continuaresa menudo
romper.Lo curiosoesqueseala propiatradiciónla quepermite
que ello ocurra,la que lleva en si el germende su abandono.
Igualmentesorprendenteresultacomprobarqueno sonlasrevo-
lucioneslasúnicasposibilidadesde instaurarun cambio:a veces
son las transicioneslegaleslas quemásefectivamentese apartan
de lo establecido.Quizá seaéstauna de lasprincipalesenseñan-
zashermenéuticasenestostemas.
Conclusiones
Entrarenun sistemaconceptualautojustificatoriocomoel pa-
triarcalcon la intenciónde desmontarlorequieredos cosas:que
confrontemoslos puntosde tensióny contradiccióninherentesa
nue¡traspropiasvidas como mujeresy hombres,y que encon-
tremosy desarrollemosnuevosrecursosde interpretacióny ac-
ciónmásalláde los empleadosen la teoríapolítica,sociológicao
filosóficatradicionales.Escribir,hablary pensarmanerasalterna-
tivasde entendera los sereshumanos,sudiferenciagenéricay su
igualdadespecifica,asi comola vida socialy políticaquepuede
desplegarsea partirde ellas,sonya por si mismasformasde lu-
chapolítica.Ahora bien,parapoder crearinterpretacionesalter-
nativases necesarioentenderlas ya desarrolladas,susvirtualida-
desy limitaciones.
A mi modo dever,entantoquela hermenéuticadejapasoo
da importanciaal contexto,puedeayudara arrojarluz sobrela
22 Irónicamente,mi descripci6ndeltipoderevisionismoqueBloomdenomina
tésera,esya una"malalecturainnovadora"de su propuesta.El acertijose
resuelveleyendola definiciónqueda Bloomdel revisionismopor comple-
tamientoen la introducci6na suUbro.Por lo demás,estanotaevidenciala
"angustiadelasinfluencias"alaqueserefiere ltítulo.
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necesidadde incorporartradiciones,interpretaciones,alternativas
y puntosde vistadistintosal debate,así como a inhabilitarlos
intentosde considerarel diálogoincomprensiblea priori. Hay
muchoslugaresdesdelos quehablar,hay muchosdiscursosque
elaborar,hay muchasvocesque oír, si bien estono equivalea
decirquehayainfinitoslenguajesni que seamosmudos,lelos o
sordosentodosexceptoenuno.Sobretodo,lo queno somosya
en un mundoglobalizado,comobien sostieneWellmery recoge
Amorós,es inocentes.(Wellmer,1994,189;Amorós, 2000,46 Y
99).La posibilidady necesidadde contrastacióne interpelación
se erigenasí en las normasfundamentalespara adquirir,dotar,
comunicary reconocerel sentido.
La dificultadmáximasurgecuandoreparamosen la tensión
básicaquesoportala líneade argumentaciónqueseha defendido
enesteensayo,enel queseha tomadocomopuntode partidala
hermenéuticaperoseha colocadocomolimitede llegadael ideal
ilustrado.El recursoa la hermenéuticayudaa introducirla posi-
bilidad de distintasinterpretaciones,la producción de/desde
perspectivasdiferentes.Mientrasque el recursoa la ilustración
permiteapuntara unasnocionesde verdady libertadque dan
sentidoa la emancipación.El truco (¿mágico?)consisteen com-
binarla vinculaciónpropiade la aproximaciónhermenéuticay la
desvinvulacióncaracterísticade lasposturasilustradas.Sin duda,
habráa quienestecóctelle parezca,efectivamente,xplosivo.Por
mi parte,creoquela clavedeleventualéxitodelmétodode inves-
tigaciónemprendidoresideenel tipodecontestaciónquedemosa
la siguientepregunta:¿Es posiblela reflexiónsobrela construc-
ción del sentido,en particular,sobrela construcciónde sentido
en queseapoyala identidadpersonal?¿O sólo cabevivirel sen-
tido,perono comprenderlo?No esfácilcontestaresteinterrogan-
te, por lo demás,clásicoen la historiade la humanidad.Quizá
seaciertoquecualquierreflexiónsobrela vida sólo lograevapo-
rada, quizáocurraque una reflexióntal sólo puedahacerseen
formade poesía,pero,quizá,quepaaúnexplorarun espaciopro-
piamenteBlosóBco.Abrir eselugary configurarloexigiría,enton-
ces,losesfuerzosconjuntosde estasdosmetodologíastandistintas
enqueconsistenla epistemologíahermenéuticay la ilustrada.
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